










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































― Transition of 
Baojuan as Seen in the Changes of Xianliang Baojuan 
賢
良
寶
卷
摘
　
要
：
从
《
佛
说
刘
子
忠
贤
良
宝
卷
》
的
开
经
、
结
经
的
遣
词
用
语
中
，
可
知
本
作
品
出
自
明
清
期
间
的
北
方
民
间
宗
教
派
组
织
。
梳
理
分
析
各
版
本
及
其
文
本
结
构
、
所
用
俗
曲
，
可
以
看
到
在
明
清
期
间
，
宝
卷
从
民
间
宗
教
宝
卷
到
民
间
宝
卷
的
一
个
渐
变
过
程
。
同
时
本
稿
阐
明
，《
佛
说
刘
子
忠
贤
良
宝
卷
》
的
题
材
辍
合
了
民
间
耳
熟
能
详
的
包
公
故
事
情
节
；
与
此
同
话
的
还
有
河
西
宝
卷
的
《
烙
碗
记
》
和
江
南
地
区
的
《
抢
生
死
牌
宝
卷
》。
比
较
故
事
内
容
中
信
仰
对
象
的
系
列
变
化
，
可
以
具
体
确
认
到
，
民
间
宗
教
结
社
一
般
只
推
崇
自
身
的
教
派
神
，
而
民
间
宝
卷
则
有
泛
神
的
特
征
。
同
时
也
验
证
了
民
间
信
仰
和
宝
卷
文
学
的
相
互
关
系
。
關
鍵
詞
：
宝
卷　
俗
曲　
民
間
信
仰　
刘
子
忠　
烙
碗
记　
生
死
牌
